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Els portals de les muralles 
1 de Manresa 
Xavier Sitjes i Molins 
L'emmurallament de Manresa a 
I'edat mitjana i a la moderna es va fer 
en diverses etapes i amb represes 
després d'interrupcions. d'acord amb 
el successiu engrandiment de la ciu- 
tat, a partir del petit oppidum o po- 
blet del segle IX, pomposament ano- 
menat civitas. i de les necessitats de- 
fensives que es presentaven en epo- 
ques turbulentes. D'aixo, els histo- 
r i a d o r ~  locals n'han parlat prou. 
També n'han anat completant el co- 
neixement les excavacions arqueolb- 
giques que s'han fet en alguns Ilocs: 
al carrer del Joc de la Pilota, a la Mu- 
ralla de Sant Domingo i prop de la 
facana ponentina de la Seu. 
Dels portals d'aquests murs, per a 
I'entrada i eixida de la ciutat, en sa- 
bem els noms: el de Vilarrasa, de Pla- 
neta o del Carme, on ara hi ha la 
placa d'Europa; el de la Cuirateria o 
de Santa Llúcia, al cap d'aquest car- 
rer, enfront de la placa de Sant Ig- 
nasi; el de mossen Bosch. al final del 
carrer de Galzeran Andreu; el de les 
Piques, a I'actual placa Creus; el de 
Sant Francesc, prop del convent d'a- 
quest nom; el de Lleida, a la placa de 
Valldaura; i el de Sant Domingo, al 
costat de I'enderrocada església de 
Predicadors. 
A més d'aquests portals hi havia, 
també, les poternes o portals menors, 
no aptes per a carruatges, utilitzables 
només per persones i sols en casos de 
necessitat en temps de perill. Eren 
fets en llocs de difíci l  accés, a f i  de 
dificultar-ne I'atac per part de I'ene- 
Fig. 1. Portaet a I'angle de la muralla sota el parc 
mic. D'aquests portalets encara n'hi 
ha dos a Manresa i ningú n'ha parlat, 
que jo sipiga. L'un és a tocar I'angle 
sud del mur que tanca el parc de la 
Seu. Es veu perfectament des del 
cami de la Cova de Sant lgnasi (Fig. 
l ) .És un portalet d'arc de mig punt 
adovellat. al qual es pot accedir no- 
més agafant-se a les preses de la roca 
de la cinglera. De nit, no es devia ni 
veure, per la qual cosa era adequat 
per entrar o sortir discretament de la 
ciutat. 
L'altra poterna és a cosa d'uns 
dotze metres de I'angle de la muralla 
al passeig del Riu, en el tros de llenc 
de ia Seu (foto Josep Vernetl 
que es dirigia al portal de Sant Fran- 
cesc, sota del camp d'esbarjo del 
col.legi Joviat. Aquest portalet ara no 
és visible, perque el tapen els esbar- 
zers i altres plantes que hi han nas- 
cut davant, pero si  que es veu en una 
fotografia de I'any 1 9 6 6  (Fig. 2). És 
igual que la poterna de la qual he par- 
lat abans i s'hi accedia per una rampa 
feta a la roca, que partia d'un lloc 
proper a I'actual carrer de I'Apotecari. 
La rampa, estreta, no permetia atacar 
el portal de front. 
Com que els portals majors, els 
que he mencionat al principi, foren 
enderrocats al segle XIX, després de 
Fig. 2. Poterna de la muralla "ora el passeig del Riu. prop del que fou convent de Sant Francesc 
n 
Fig. 3. Planol del portal de Santa Llúcia segons I'arquitecte Francesc Blanch i Pons 
les guerres carlines, no sabíern com 
eren, pero ara una troballa en un Ili- 
gall de documentació municipal1 ens 
permet saber com era el de Santa LIÚ- 
cia, gracies a una reclamació que vo- 
lia fer un ciutada (Maria Batlles i 
March) a I'Ajuntament, perque creia 
tenir drets a algunes de les parts del 
portal, que el municipi aleshores vo- 
lia enderrocar, cosa que es va fer 
aquel1 mateix any, el 1873. 
Pera la pretesa reclarnació, Batlles 
va fer fer els plhnols i alcats per I'ar- 
quitecte Francesc Blanch i Pons (Fig. 
31, el qual n'adjunta una memoria 
descriptiva, que diu com era la cons- 
trucció: 
l a  La forma y dimensiones de todas 
sus partes están exactamente indica- 
das en e l  plano para su mayor inteli- 
gencia se acompaña. 
2' Todas las paredes son de can- 
terñia; de labra fina las jambas y din- 
teles de los arcos, y las demás, de pa- 
red de piedra denominada morrillo, 
exepto el arco de Ir. Piso que da a la 
calle de S' Lucía, que es de adobe co- 
cido. 
3" La fachada de la calle de S' Lu- 
cía está revocada y pianqueada, (sic) lo 
mismo que el interior del primer piso. 
qie sirve de capilla como también la 
bóveda que sostiene dicho piso. 
4OEl embaldosado del piso de la ca- 
pilla es de ladrillo ordinario de 0.19 de 
lado (vulgo cairo de 1 palm) y e l  del 
piso alto o terradito es de ladrillo 
grande o sea (cairons de 2 palms). 
5. La cornisa y capiteles de las dos 
pilastras de la fachada de la calle de 
S" Lucía son de piedra labrada fina. 
6' Por último el techo de la capilla 
es cielo raso de .......... (en blanc) y la 
barandilla de hierro forjado. 
El estado de solidez de toda la cons- 
trucción es bueno, lo mismo que el de 
conservación, datando su creación, 
según manifiesta la fecha esculpida en 
el escudo de armas de Cataluña que 
existe en la clave del arco de la fa- 
chada de la plazuela de Sn. Ignacio, 
del ijltimo año del siglo décimo sép- 
timo. 
Segons el dibuix de I'arquitecte, 
I'escut del portal no era el de Cata- 
lunya, sinó el de Manresa. Aquest es- 
cut  de pedra no es troba al magatzem 
del Museu Comarcal de Manresa, 
pero n'hi ha un  altre igual que té  la 
data de 1680,  que deu correspondre 
a la mateixa campanya de construc- 
ció de portals de muralla en temps de 
les guerres contra Franca, a finals del 
segle XVII. 
1. Arxiu Histbric Comarcal de MaFresa, fons 
municipal de Manresa. lligall 379. 
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